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A inserção da universidade através de projetos de extensão, em contextos 
vulneráveis, visa fortalecer a consciência dos moradores como agentes fundamentais nas 
mudanças ambientais locais. O projeto de extensão “Distribuição de Material Educativo na 
Escola de Ensino Fundamental Porto Novo” é desenvolvido no conjunto habitacional Porto 
Novo, uma comunidade urbana reassentada oriunda de uma área de ocupação irregular 
(Vila Dique), em Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo é informar e 
sensibilizar crianças e adolescentes em idade escolar da Escola de Ensino Fundamental 
Porto Novo, que atende os filhos dos moradores, a respeito de zoonoses urbanas que são 
comuns em áreas com vulnerabilidades socioambientais, sendo elas Leptospirose, Raiva e 
Toxoplasmose. A metodologia é baseada em atividades lúdicas, priorizando palavras-
chave e principalmente imagens como dispositivos de reflexão. Os materiais utilizados nas 
atividades são produzidos em forma de banners, com conteúdo e imagens relacionadas a 
cada zoonose e fotos do ambiente da própria comunidade, para que estas ilustrações 
despertem um sentimento de familiaridade e pertencimento dos alunos para com o material 
pedagógico. A atividade consiste em uma etapa de “sensibilização”, na qual são 
apresentados tópicos sobre forma de infecção, prevenção e tratamento das zoonoses, e 
uma etapa de “fixação” com um jogo de assimilação do conhecimento. Ao instruir os alunos 
da escola, para a prevenção de zoonoses com foco no ambiente, espera-se que estes 
sejam capazes de compreender os riscos e tornarem-se agentes multiplicadores de práticas 
ambientais que promovam e protejam a saúde de suas famílias e de toda a comunidade. 
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